






















































































































































































































































































































































































































































































































［１］ 宮沢栄次 「第三次環境基本計画について ～パブリックコメントで論点を探る（その






















［１４］ Scheufele, D. A. et al . (2007) “Scientist worry about some risks more than the public”, Nature




















［２８］ JST 失敗知識データベース http://shippai.jst.go.jp/fkd/Contents?fn＝１＆id=GE０１０６
第三次環境基本計画について
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